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Аннотация: рассмотрена совокупность трактовок понятия «цир-
кулярная экономика»; описаны основные подходы к построению ее 
модели и концепции, внесшие вклад в ее становление. 
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THEORETICAL BASES OF CIRCULAR ECONOMY
Abstract: considered a set of interpretations of the concept of «circular 
economy»; describes the main approaches to the construction of its model 
and concept, which contributed to its formation.
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Представители современного научного сообщества в недавнем вре-
мени ввели в оборот новое понятие, получившее название «circular 
economy» (встречаются дословные переводы на русский язык, такие 
как: «круговая экономика», «цикличная экономика», «цикловая эконо-
мика», «циркулярная экономика»), которая позиционируется как новая 
стадия развития зеленой экономики в направлении устойчивости. Ос-
4 Выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых ученых кандидатов наук в рамках исследования  МК-
587.2019.6   «Развитие теоретико-методических основ концепта циркулярной экономики 
как нового тренда формирования устойчивого социально-экономического пространства».Гу
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новные трактовки понятия «циркулярная экономика», предлагаемые 
исследователями представлены в таблице.
Таблица — Основные трактовки понятия «циркулярная экономика»
Год Автор Трактовка Ссыл-
ка на 
источник
2004 Сергиенко О., 
Рона Х. 
глобальная экономическая мо-
дель, которая отделяет экономи-
ческий рост и развитие от потре-
бления конечных ресурсов. 
[8]
2007
Мельник Л.Г., 
Хенс Л. 
деятельность, по производству, 
распределению и потреблению 
благ, основанная на принципах 
сбережения различных ресурсов 
и материалов, «безотходного 
хозяйства».
[15]
2013
Сазонова Т.Ю. новый тренд, основа «Четвертой 
промышленной революции». [12]
2015 Murray A.
Экономическая модель, в которой 
как результаты, так и собственно 
процессы ресурсообеспечения и 
производства планируются и ор-
ганизуются таким образом, чтобы 
максимизировать благосостояние 
людей и эффективность функцио-
нирования экосистем. 
[5, 16]
2016 Сербулова Н.М., 
Сиволапенко 
Е.В.,
Паносян С.А.
- восстановительная или реге-
неративная производственная 
система. 
- комплексный процесс борьбы с 
отходами. 
[13]
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2016 Пилюгина М.А. экономика, которая повышает 
благосостояние людей и обеспе-
чивает социальную справедли-
вость, существенно снижая риски 
для окружающей среды. 
[11]
2017 Александрова 
В.Д.,
Есипова О.В.
экономическая деятельность, 
направленная на энергосбереже-
ние, регенеративное экологически 
чистое производство, обращение 
и потребление. Циркулярная мо-
дель является наиболее удачным 
способом сбережения ресурсов и 
материалов, и постоянного эконо-
мического роста.
 [1]
2017 Пахомова Н.В., 
Рихтер К.К., 
Ветрова М.А.
один из инструментов решения 
экологических проблем обеспече-
ния стабильного экологического 
будущего. 
[10]
2018 Машукова Б.С. философия вторичного использо-
вания и извлечения прибыли из 
того, что раньше считалось не-
нужным и отправлялось в утиль в 
рамках триады традиционной ли-
нейной экономики. 
[4]
2018 Нечаева Е.О. экономика, которая основывается 
на возобновлении ресурсов, пе-
реходе к пользованию возобнов-
ляемыми источниками энергии и 
переработке вторичного сырья. 
[6]
2018 Антропов В.А., 
Бочко В.С., 
Книсс М.Ю.
- составная часть более широкого 
понятия «зеленая» экономика;
- следующий этап развития «зеле-
ной» экономики. 
[2]
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Проведенный анализ ряда теоретических источников [9] позволил 
сгруппировать основные представления о построении модели цирку-
лярной экономики в четыре, наиболее часто встречающихся (рисунок). 
 
Reduce  
(сокращение) 
 Reuse  
(повторное использование) 
 
Recycle 
(Переработка)  
 
- дизайн и выбор материалов; 
- каскадное взаимодействие; 
- увеличение срока эксплуатации продукта; 
- изменение модели потребления; 
- менеджмент ресурсов; 
- развитие инфраструктуры; 
- восстановление ресурсов; 
- безопасная утилизация.  
 
 
3 R 
Общая модель циркулярной 
экономики 
4 R 
Циркулярная экономика: 
приоритеты и механизмы 
Reduce  
(сокращение) 
 
Reuse  
(повторное использование) 
 
Recycle 
(Переработка)  
 
5 R 
Принципы циркулярной 
экономики 
Recovery 
(Восстановление)  
 
Reclamation 
(Утилизация)  
 
Refuse 
(отказ от избыточного использования 
сырья) 
9 R 
Принципы использования товаров и 
материальных ресурсов 
Reduce  
 (сокращение использования сырья) 
Reuse  
 (повторное использование) 
Repair 
 (обслуживание и ремонт) 
Refurbish 
 (обновление) 
Remanufacture 
 (производство новых продуктов из 
элементов старого) 
Repurpose 
 (использование продукта для других 
целей) 
Recycle 
(переработка и вторичное 
использование материалов)  
 Recover 
(производство энергии из материалов)  
 
Основные предшествующие 
концепции, внесшие вклад в развитие 
circular economy [3] 
 Д. Медоуз и др.  
«Пределы роста», 1972 г.  
 Walter R. Stahel 
«The product life facto», 1982 г.  
 
W. Snow, J. Dickinson 
концепция «Zero waste», 1990-2000 гг. 
M.  Braungart, W. McDonough 
концепция «Cradle-to-Cradle», 2002 г. 
Концепция 
индустриальной 
экологии  
(примерно с 2007 г.)   
 
Рис.1. Основные подходы к построению модели циркулярной эконо-
мики [3, 5, 7, 13, 14]
В ходе обобщения охваченных научных исследований можно конста-
тировать слабую проработанность теоретических и методических основ 
концепта циркулярной экономики в публикациях. Гу
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